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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Academic literature on business concentration presents evidences on financial and economic improvement for the companies 
that carry out concentration strategies. The present work performs a study of the effect of business synergies in the financial 
statements of Berlys Corporation. The study shows the literature academic and the economic analysis of the case of merger by 
absorption of the company Berlypan by Berlys Corporation. The work analyzes the financial statements of Berlys Corporation 
before and after the concentration by using the methodology of the analysis of the accouting information accredited by Archel 
et al. (2015). The results of the research do not show an improvement in the indicators that measure the profit of the firm. 
According to the data, it seems that the advantages of carrying out concentration strategies need a period of 
settlement. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Keywords: Berlys Corporation, business concentration, mergers, financial and economic analysis. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
La literatura académica sobre la concentración empresarial presenta evidencias sobre la mejora económico-financiera de las 
empresas que realizan estrategias de concentración. El presente trabajo realiza un estudio del efecto de las 
sinergias empresariales en los estados contables de Berlys Corporación. El estudio pone de manifiesto la literatura y el análisis 
económico del caso de fusión por absorción de la empresa Berlypan por parte de Berlys Corporación. Al efecto, utilizando la 
metodología del análisis de la información contable acreditada por Archel et al. (2015), el trabajo analiza los estados 
contables de la empresa Berlys Corporación de los periodos previo y posterior a la concentración. Los resultados de la 
investigación no muestran una mejora en los indicadores que miden las rentabilidades de la firma, por lo que parece indicar 
que las ventajas de llevar a cabo estrategias de concentración necesitan un periodo de asentamiento. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Berlys Corporación, concentración empresarial, fusiones, análisis económico – financiero. 
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